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l·:dltor l!:\•cnlng Aclvoalc. 
Denr Sir.- 1 crnva space In your 
u lcemcd 11al)(lr to lcl tbo public 
know nboul our nnnunl p:ir:idt'. which 
toolt 11lnc~ Wcdncsllny. 11th of J on· 
u:iry. Tho d:ly was nil thnl could be 
t!cslr! d. only II was a little s lipper;>. 
but 'our mcmbcl'll wor~ full or l'nlon 
nrc. Tbcy did not mind thn t as thl')' 
" ·ere well shod. Wa st:irtecl Cro·n the 
C. E. T. S. hnll :ibout !! o'cloclt In th .. 
a fternoon nnd p:iradcd :is f.lr :is Ch:i:n · 
pnC'~·n Ann anJ bnck ni;nln to t ho. 
lia ll, . ..,.!\• rP our 1:t':11mlttrc h:ul :l b1~ 
" 11co!i': nr 11nrlt :ln:I 1 :ibb:ii:c a n1i 
' 
when rou couldu'l 11cll fish :anywhei:e l 
hul nt the llnlon s tore. People W(IUlll 
hnve h:td tht lr fish nll tho winter 
ouly for Mr. Goakor. Wishing your 
imper C\'cry 11uccest1 through l~ O) 
1.'<lt11lng ye:ir, 11.nd long may Proaldcnt I 
Conkel' lh·e 10 carry on tho great I 
worlt hll bl!!!I undertaken. 
1,;NlO~ ~I.\:-.:. • Th 
Chnmpncys West, e 
':'r.nlty. 
Four 
Little ~ 
. An outpart ~lcrl)'ID&n arrlT- at 
T0 !.-10. Feb. :l .-T h<' Universal 1 1bo railway termlaaa, St. Jo1ia1'iii 
" Clggy .111~:1:· Tali< n'>.:icl t ile l'u:oi• d b t ., 3 - "' • 
Sutrr:tge nm. fn, roducad In tbo Diet I ctormy day ID Ult Fall of UH 
by tho oppo!lftlou. wns d11Cc1\ted to.
1
• 11cc-osted by a cabnaaa. -cai. -.1r• 
ny y n \ 'Oil o ~4 to Hi . 11'r!.. Handin• hJa -, to die 
cl uwn :11! l out nt Cha111?1ncys! :;u;.. -. ••• 
puse you bnd bci::o lher.:i 10 !l~e lh·! . • ., .. . the 11areon followed him to the ata& 
bOllt·N ,.:hen th~y wcr.~ nnulcll iiHo 1.0:'\DO~. Fob. - S.- De::th Cro111 cnlr.tnce and 1ot l11to the cab. "'WJleN 
t i I 11 S I mh1·nd,·cntuYc," wns tho \1erJlct re:1- 1 to. air!"' "Quffn"a Collece,• wu tlle lC 1:1 OD c:it r.. r.1111:11H. O!ILC>llC ~-~ • Id 1 1 h thl ,,, , derell nt 111e lnQu~st 10-dn)' Into tile , rrply. "Queesa'1 College, air! J>OD't ':l WI' GOl t IC r g l ng. c got A • 
... 1 .. 1 d r d' ,,. 1 I llcl"rn of \ h1couc1 Harccur:. former k'D:>w It. 11lr. Know Bllhop Feild Col· " :i~es :.n .. 1:1 a c~ · . , e soon S'lt B· • 
fied tho Inner man. after whlc:i we: Colonial S:cret:ar)•. who died ~rro l<•ge, s ir. Oreat t!IOrll the Feild Col· ~ ~U~ 
, · Februnr:t 23rd. E\·idcnc::i wna given lege boy1." "Do you know tbe Prince.. meuure the nianellotaa pra~l 
;;Iler! _ .n nil .the boys nn:l i; l~ls r.i111 to show th:it c!etllh wns due to syn. lthtk?" "Rothl'r, sir!" "'And Mr. Harry mlndedn•• or the '9tal-'D &'~p· .. Llewcll7D. 117 
r.lllh< ti u1• " "Ml was ld t. \\ 13 h.t1I , <'np, wbl:o the Ylscount was suft'or- lleld's res idence!'' "Should a.y 10. 
quite 3 ~oo<lly numbc-r In our P ir:ul". 1111: from pnlmonnry dls cmne. nod wos . sir! Placo Sir Edgar Bowring med to "e abould be fai' more Aalou and Blallop of Newfo,ull*fll4. 
t-ut ~o:n. or our mcmbcirs '''CN a~..-:ir nccclerntcd by nn overtloso of brom- lh·o ~1-the man who gue tbe par. t'nergeUc that we are Ill dohls wbat that thll seneraUcn nm...i,tra-tJa• tile \lblat.iMI Act .._... 8imilatm~~Ni 
:-.IHI »'>ml' mor .l w:!rc In t!t~ woo .. .,... Ide. Th~ Corom r nddcd thnt ll wni. t" SL J~bn'11." "WeJJ. set me down 'll did, namely putUng "ftnt thlnp H'a!:o:> or the COllrtlF bearlq, the tnat.s more tliua Ul.OIO dri8ldDi 
they m!Nscd 3 treat. 1 I · 1 1 d h .11 "rst.' Au endowment nen more. N · slh:er tongued preachfr. the Blahop or meia and women. Cblcqo and Ci.,. i;ro10:111uc t 'l snc;;;c."l thol Vh~cou:n ·•elwccn tie two P aceii an t at "' ~c-ntlal than the Colles;late Dulldlnp.'' tho compaulonato hart who wa1 well land wUtutet treated more Ulan JOO 
Sorry !or 01te of our Jn)'al :'u ' 'l11 1 IJ:trcourl had committed 11ulchlo. I 1'o Queen's Collego.''1 "Oh! l know. D'11hop FPild put Men and Mcnay for nigh Idolised by bit ftock-pl&Jed llC. patlenta a month; to. ADplea an· . . 
mcmber:i. l tr. Jnmea llooJy. w .J 1:.1~ 1 ---o--- . sir, 'the Lillie Collcgo round toe cor- l:-nlntng Men. ror the Sllcred Mlnllrry, unlmpi;rtant ,art In the hl•torY nr 'tho Sall Franclac:o •Yerase two paUeata !!S ti:t guaranteecf, ful 
lnm very much on pnr:ick day. :>s i1c t..mmo:-;, l•'ch. 2~.--Tb:! :\lancheal~r 1.er: Right. oh!" And orr • •e bowled "lo reed Cbrh1t'1 flock ecattered L'tUe College rouud the Comer.: If ~ ti Jy 
could nlways tell us i;o:uct hin:; :ibu:i: 1' Ounrdln::i snyl! It undcr11ta11.ls thnt over tho pnvod rood by Water Street abro:id" In tho creeks and harbors o! Bishop Spencer waa the orlgtuator, 1 were ba1y-bu1y makln1 plana a11:1 ~ · DS, OR 
In l\n:;a gone b)'. H e 111 gone to Join · Cnhlnct !n f'Onnccrlon with thC! Goi-- 1 l Xcw Gower and Duckworth Streets. h1>~oro hlil own gre:it plans f.>r ' 'bricks nlsbep Joan Wa11 lite Coue"ator j come of Queen's College to another • t>Ce ihc old !!Ylltcr.i how thi>y wr ro trc:i1e1 Lord Sh:iu;;d'-ss\''11 n:imc Is before tho lo> Adelaide Street. and thence hy way lhQ rugged C'Oa&~ ot Newtoundland :·nd D11hop Jo'elld tbe DenloJ>('r I rormulatlng achemea to dlYert th• ID· ~~ t.iJ!!!I • 
· thul :;rcat l'nlon auo-.o. c<rnorshlp or tho l rldh Free Slntr ond ocross Ciwendlah Squar e round lh;i nl'd mort.11r... Tbe Dlsbop'11 scheme <•r the College. Bl.shop Jones' epleco- ('ollege aero.a the aeaa. Here, bow-
•Go· ahc>0&tl .'Ir .• Co:il:l'r , Ch;1m1111eY,, thn1 ·he 'lms 110wcrful b:icltln;;. Tho cornc•r or Forolll Rood lo Queen'<s "'llS a bold and mnterly attempt t'> pi.le wu coincident with an era ot ts\'er. the)' were up agalual tb'J ccn · ~ each. 
(}ouncll 111 nt your hnck s tronl\er 1h11 11 11cw11p.'l per notes that I.Ord Shnu~h- College. " ., . ' i;rapple with tbe problem or t;ettlm: ;real denlopment lu our. Colony's 1 Ecnator. Bl1hop Jonea _lmew tbal ~ • 
over. We have an nlilc cre,,-\of om-
1 
nc:e~y hn.s n lwnr11 hehl etrong vlev•e 'l'he t ' fr,1 B -nl~hori SIH!Dttr and and trafnlng men ror the rulaalon fteld history. Patriotic leadera In New-, not. only bad he a 1reat Lnl•t trom 
c~r11. 1 omc1::, :\!r. J ose;lh Ila rt. C'ha lr· 1 on the governing of lrelanli nml haa tOO Collttre. . I and has re\"er yet 'been Cully renllaed ruundland were belll on deYeloplng Uae bis predeoeuor to conae"•· bat tbat 
mnn. Jlcbcr Leng , Dcput)'; Rufu'I 11te11dlly contributed to lrlah funds. ~Thero was a time when The Llttlo In 1861 writing from Bermut111 lhe t.:olcoy'a latent reaouniea to lbt ut· ; It would be a 'Polley ot m:ulnNI' to 
l.<cJll. Secretnry; .llnll Hnrry Gogse. I lntterly bl\. vlni; cl1an:;ed his s ubscrlp- COilege' was not ~uod t~e corner, Dlabop aa:r11. " Ir I coulcl raise £6,000, t:toat. 'Outside thlllg1' loomed lar1e , 11crap u ln1UtuUon which had pro· 
Trwuror ; John i.ons . Ocor GunrCI. tlol)s from tbe Natlonnlls t to the ·ior was . It known u QuMn ll Colle&o ~he lnltltuUOn would be. We." Ju In moat peoptea lm~atfon.......Gr.u• .vJded ooulclerabb' more than one-
Tb-a t'nfou w~a gr~L hero tbl11 !nil, Sinn Fein p:ircy. ~V)\at we now lrno,w as Q~n·~ol· HM tit•~ P'tid8' waa·UUTr-'"fog docks. raflwa11. eclucatroaal ll'I· !\alt or t.be ClerQ Ill the · Dtoeeae 
.ftgt waa ~ 11nt known u • eo· .:bed by • Put.oral !Atttt addressed ••ma. lndu1trlal ennlr'JJTl•H such u 1 Whtie patrloUc buatoeaa men and 
tor:lcal lnstltutlon.'' lt owedtO!ta origin ll> Blabop Jo'elltl to the Church 1)eoplo e:rl1le:l In the Old Country and en lb-., leadera ln the State were cou~nlrat• 
'? lllahop Bpenc• r . the flrat Bishop or of r.:ewtoundlud. j American Continent were model• for l'1J' all their powera on building up 
p;ewroundland. HI• blognphu tell'! Of tbi College acbeme tho Bl1hop Newtoundland, ud every e.lrort wu1 l;>cal Industries for t.be denlopmen~ 
For One Week 
ONLY 
ur. ... ···"he wu • very elegant and aald: I lielng concentnled 011 acqulrfillf these , .Jf the economic well-being or the 
wc:compllabed man. Although n born J'Flrst. It 11 the tl!~t. certain or 
1 
things. At th'a Ume a few lnl!uenUal Colon:r, how could be, the Bishop or 
i.r11tocrat-the nephew or the Dake 0 moat llkel:r menna of obtaining a aup· <.:l111rchmen. lreen on tbe Church keep· I the Dlocca&-the Father and Leader 
• SL Alben'e-he w11 mast s imple and p1y or men ror the work or tho min I lni; aboad or tbi! Umea. began to ot bis people-llgbtly discard so vatu· 
unpretending In bl11 bnb' ta." Ro came i'.lr>' or this Diocese ..... ,.. n:llle comparison' bel-.een Quoen'a' nhle an lnatJtutlon? J!labop Jones. PORK 
Fin 
in 
1 
llP a Klaalonary to Newfoundlant: In "Second. ll prcunl.a an luduco·. t;olleJ:'e. St. Jobo'1,. and the Tbeo· l tlr 11lJy, held lbe great 1tat.e11nanahlp 
11118, bellll( l!rat ttatloned al Pl• · ment aud arrorda an opportu!}llY to tq;lcnl Schools and Unlnrattles of of bis lllualrloua predeceeaor In tou 
cendl. He moYed to Ferryland i"l y11unit men In the Colony to clevelop ' En1t1an.: and Canada. Strange to aay I great an eatlm.allon, and; secondly. 
JIH •ud to Trln' ty In 1820. Sot being nnd preporo thernaelvee cor tho ser- 1 •hey ndof'lQd a lilrocitlr opposite )'>oiler owed too great a debt of graUtude to ~ 
nlldt,tl1 robu•t for a Nowfourdland , lea or tbe Church--" The Ulabop ' r~r the' r Church to whnl they did for I euch grnduatea ot Queen's College as ~ 
nutprrt Ure In the, ploneertn~ da111. 1=oes on to say. 0 1 come now to tlt'l their country. As clUaens ot New· Archdeacon IBotwood, Canon1 Noel, ~ 
II• went. to Bermuda end wo11 np i:roat quesUon: Ho'll' can this <'apllal f;n1nulancl thoy not only Invested thcJr , Bishop, Bayley, Smith 1tnd Netten. an1l ~ 
pointed the ftnt Arcbdea<'On or Der r ttm or .C6.000 aterllni;, or the fu · 1 ·"IWn money, hut Induced other pooplu 1he Roverend1 O. S. Chamberlain. Hol- ~ 
nnadL la lat the 'Yenerable Arl'll · rome or .£300 atedlni: n rear, be roal u 1n11cHL thelnJ. for tho cal&Lllshlns ·ands and many others, to become on ~~ 
41,.c:oa Allbrey Spencer wu con,t'· ~red nntl r.ecu~ In I.hi& and th<' t...•:> i:: lnctus tr 'o l ontcrprlaes. They left lconoclaal by •scrapping' Qoeen'a Col-
Cli'atecl nnt Bishop or Newfoun11l11n•t nul !olln••lni: yciira?" .The !1"11hop, r nn ll ' Oll'l 11ntur11cl\ to secure rcb:ite11. lose. IC he had J)OllHlod neither ad· Amera·can Ba"AD 
wlaJah was then cu't. orr trom the DI· - .. c whom It bas been wrlu.en, "be know t."fmCt'llBfoua. i;unrnntocs 11nd ravom :nlr:atlon uor gratitude he would uol \IV 
cae or Non Scotia of which It formed 1111 compromflle where prlnclplri was nble ta rlrfs ror the nrotecllon or i;ood11 i11t\'e doo.e It for be bad none or th.• ~ 
rart. .. At my conaec:ratlon.'' Mid th& -:i: aUlk~.'' nailed his colors to th•t mM ufnctured In the newly erected luat'nct• ot o rutbleaa deatroyer. Wo ~ 
l'labop, .. to the See of Newk>11ndl11n 1 innat and went s te:idllY on In the nl-
1 
llnlterlno, cordai;o, boot and shoe. anrl O\re told or Bl11hop Jones that · "ho I 
I round only eight clergymen or the tr. mpt to . p4t ' lh.o prloclple of en· tobarco ractorr6s which . . admittedly. steadily refused any such propoula 
,-:hurch o( En1land In ll1e whole 11,wmenl' Into etl'ect, thereby hopht.; ' C<IUld not compar e al all favorably 'Ind Indeed gave bit tanetlon to'• 
Men's. Boys' 
..... 
J 
".olonr." 1 ro brlnit about "tho most certain or wttb the Imported articles, bccaUll'I further extension.'' 
Blahop 8penttr I.be Orllffaator of the most llkel)' mean a or obl&Jnlni; a •.up· they ba.d. s trong conviction a that tbc Right to the end ot bla long l'placo · 
('ollette. f Jll)' or mon ror the worl< or the Min-: 1mreal ''kl' to build up he counto· rote tho Bishop took a deep lnlel'C!tt 
"Bishop Spencer. aided," wo are tohJ II- try In th'a Dloceu." It ' " uJd they loved, and In which tbelr Inter · IU th6 College and beld In high eaUma-
"by the Soolety for the Propagation of •mone.)' talks.' I flhl1 be 110 then e11t11 Jay, was by •doveloplllg l!1e coun· llc,n Its atumnt. 
the Ooapel, ealllbllahO<t 'The Theo· ?>ow eloquently does Ulehop Folld''I t ry'a resources. and In 110 doing to There Ytre men on Lbe Collegc> 
!!>g-lc:al JnsUtullon' for tho tralnln& of personal g lfl or £GOO aterlln~ bear <lci-eJop t.be greatest roeource ar all- Councll wbo by their lnertneaa anJ 
DIYlnlty students. l l wos rounlle1l In testimony to his prlnclplea. tilahop the youns men who were native to the lethargy, due no doubt to conaelen· 
Quality. 
w. BEAR NS 
879 
Rawlins' Croes 97l 1
1841. During the op1scopale of 8 1Jlh- Feild once. aud tet araln. revc1111 thol c.-ountry, who wj!re conversant with tloua CODYICtlon1 tbat Queen's Colleg'l 
·, op Soencor tho student11 had no proper mmcullle<1 which hindered, but nenr local conditions. o.nd would eventual- ·11\Y wu doue, contributed to the 
<:olle3e. bul were boarded with a Mn. tttopped him In carrrln~ out bis greal
1 
~;.· boat develop the country. · Tb11 ca.uaea wblob led tnntually to the 
Brown, o Congrei;at.1onall11t , ond at· purpose. He complain• "there are 11101t Important thing an)' bu1lneu dosing or lhe College, and to lhe 
1
,enc.h!tl locturc11 durlllp; the dayume a~ Jlll11slon1 .Jn the Dl:iceao which had ! ~n do II to make big men of thoao (ConUuued on Pase 3) • ~
I " small schoolroom• 1ltunted <'D the rnade no collecUona. .Mlulon1 more 1•.bo make bll bu.lnea1. Stra!'lge to 
I 
Mall olo11e to Sl Thomas'• Church." than one or two, which haYe betn H I r.ey as NewfouDdland Churchmen tbe.r 
1 tbe Second "B"- Bbhop r,nd and the e'ated by the bounty or the Soclet.Y rot' llUraued the oppoelte policy. By a ~~~~~~-"~~~"~~~~~)\l~lt~~~~'M~~;:~ 
I Jbll~. ! the Propogatton or tho Gospel tor. 1 pa.11lvo Indifference to IUI clalru1 on 'Si. fl OVERC TS 
• Af Half Pr 
A Cenuine 
• 
Come Right In and 6et Your Choice 
Limited. 
'Bla1'op Speocor, after a 11bort epl•· l•elleve, nearly a century, and ar.1 their gene.rosily and aemce thtF a). ~ s • N ti ' tE 
<.'<'pale or (Oftr years, was 1UC<.0Cd&1: :iulsted by, I might ·HF almOtll llUD· lowed Queen's College to rtm&•n In a:;.f=I . ea· 1 n· d 0 ~e e ! • 
ur B'llbal> rind. 'who has been at.ylcd 111!,llnJ l,!PoD tt. In t.be uao and eujoy- t!le back waters or neglecL •ne1 ;" 6 r;;; 
tho 6,posllo' or Newfoundland. When men of their spiritual things... Yet. [ looked down uJ)On the lll1UtuUon i!l:I 11111.. 
Dlshor> J.'eUd lauded In tho 11111.nd ·10 11otwllh1tandlng. the Bl•~P went on " 'blcb tbe rar-aeelng 'statesman Bllb- ~ Pill 
1844, he described tho ('olle~e " II .. with hill policy or tdUe&l!OU and per• : op' bad developed- and wbll~ P".Ofeu· ~ rews" for tlie folJOWfng· Ships Wi11 b'C .e 
p00r wooden bullrtlnit In wblrb elx 11eve!ance knowing that finally a11 Ing lO admire hit gnatnea they dtl· ij( a 
11tudent1 attended daJIJ to re<:eh1e \n., c' mculUea would be OYercome. Al plaed bla JT .. test work. the C'.ollege =i Signed Or. th dates named=~. t4: 
• ntrueUon from tho clergyman c t St . I lt>ngth he laaued "• final atatem~nt of W'blch pouee1e4 latent poulbUJtl" =-" w.. 
Thomae'• Church." Tbe BlahGf) . at Ibo Sublcrtptlona and Collec:Uon• for for denloplng tbe re1i.1ou1. moral 41; S.S. Nep une, Friday,· March.· 3.rd -
onco saw tha need of a bulldlpg in the Coll•~• EndowmeAt F'bnd. · 81 IUld edncaUonal life or tbe Colon1 b1 3-t 14: 
which the 11tudenlll could restdo un- t·alllng and malUlg \he Statement, tbo liaYlng men born ID the oon11tr1. « s s· Th \. l d M h' 4 h • 
der tho charge or the Principal, nnd 1nal' one 1 do not m .. n lbat- ~re :Cnowlns and IOYIDS tbe couDtrJ, to 3-f • • Cl. , atur ay' arc t . .e 
took ... .,, to nrcomvllah th.. . . SubecrlpUona are not. wauted, or . ub:i.ercl•~-·forllth•, goodthof tb•b Cl'UQod.11tr/ « No man w signed on A. rticl~. ~h~ 'cannot .• 
Jlblllop relld th• Denloper of I.be would not be recelytd." ,. t oae uueu I ,vtl:l em Y :it tE 
' Colletr•· I"""' l'efld'a 'I.alt 'l'tlhlp' fer Ute Mon•Y. ener11, t 'm• and l11ft11aDG1t • pr_oducc a certif ~of vaccination: ...._ 
' Jn 1iU we first find 'Tb• Utllo Cel.. ' cild tbue ChUTChrutn DH. Ill MUOta "' • 
Colle&• round the Corner.' for •• ·1 The '1ttteaman Blalaop' who plan- alld oul or aeuon. to develop tit :it Steamers •• ~TUNE" and "THETIS11 wDl te 
tomparaty U!'edle.nl the Blabop ff ned lind worked I~. IO \hat natural Naourcea of Uae, ColOOJ lvr • saJJ for the ~f e..Y at 8 a.Ill. Oft ~' • 
cured a bouae In which tbe 1t11denll . tor all ruture Ume 'hl1 au~ Ill H• ~ltrtal enrk:lamnt.: ID4llrereat, :it t&. 
could UH toeelber, and whlcb abould tile. Eplaeopate m~_f9J• a 50\ltCO la !)llFlllS contempt and. IA aoJDI cUea « ,. Mafth 7th. a • 
he tbe •'te of tbe future Coll•«"- • here a due auppl~ -.a ~t' th• Hora rur the l!J1Utatlon ooncelHcS, JOI 16 
B'abop hlld wu not onlF a Father· Ractecl MJa'tll'J' !!}«. be tnlned. plaued, alMI •wed for 49Teloplnl 3'4 ·•· 
tn-Oocl, he wu a 'atalfflllR l'labop.' plan'Ded aad woiitl' :18 aw-BK \lat 1plrl(aa.I l'Mourc. la tile <.'Jsurcll C 
so 800ner )ad h• obtalllecl ti• tem~ 1lle1'op 1'!1114'• .. "':ii' tldll; He ' f:Jr tb• ~nt or tk c:ollDtrY j4 
pcirart con .... •t¥dlD1 oa wut ~u "bf!qaea~) lift~. '9Mlt 1'Ut o~llhls eom~lee a114 .«· • 
to be tit• pennaaeal site. daall b•l lfJ • ,........ .....~ .... ··~ MINIDI fljctoUI to mall• M>AP ua4 9j J~ 1 , ...... to·-....... Loc*l1ll ..... COUtp ~-&ltlfJ ••t.:=-•·-=-=- f.fi ..... ~. ".~~._,_,,,, ...... -~ap-iri.; 
·.vu. wltll .oa. Bts11op. tb• ·PN-reci•ta-] r,.~ · ..... ~·· eon .... M all tbef .wcr. 41. M.%.M.ZM~ J II• ror 1+. ~ Re . pt1111\9'l,~ ·~ . beeollM • .-.uoa. \Jolll• bllied j r v-11,.-1119'-llT 
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Cut out d1.: pl~ l\J1al'i the· .:>ttcd lines. Tbe.n see if you can place 
tbe.m in a 11'.>s ' tlt..i to fonn a t q111<1e containing a well known bird. 
Annt~r to yotuda7's /' i:;/1: h OCK ISLAKD and SPHl.VGF/El.D. 
S' MATTER POP- -
Her Reward 
' OR 
Love's 
Recomoense 
CHAPTER XXX. 
Ju~• <>Ne. Mo?E. 
r;:>1ece. l~AI I~ "LL foCJ 
CA N. -f\.A" E. 
.. 
Tiil! ONLY A.LL C.l ADU1' BOUTE BBTWBD Kd'DD 
.ll'I,, WEST.EH'.'i C,l!\ADA, 
Train ~o. 6 lenvln North Sydney at 7.10 a.m. COQDects a& 
Tru ro wltli llnrltlme pro:.is for Quebec and •tontreal. maJdDS 
qalckcst nn•I bei.t con :Uons at Quebec wlU1 Transcontlnelltal 
tr::1ln !Or Wlnnls~g. o.n ~ootrenl with fut tbrougb G. T. R. 
1•lght trolo tor Toronto and 11•ltb ·•contloenllll Limited• for tit• a.· 
~VeaL . ~ 
Trnln ?\?. S le:il"lng N b Srdney at 9.~7 p.m. dall7, ~ 
Saturday, connects at T1 uro th Ocean Limited tor Monu.J., 
connoctlui;- with o: T . n. Into. tlonal Limited tor Toronto and 
Chicago anr! with tbrouitb tral Crom 'i.'Clronto to tbe Pac:Ula 
t.:o:ist. For rurtbcr part.Jculara a ply to. 
Morgan's Printing Office 
has re.moved C om 91 l 'abot Street to 
310 WA ER STREET 
to the office; recently c:::upicd by the Workman Pu~. Co. 
ALL kinds of Job intin.a: done-and done we!J. 
Don't !orgct c address:· 
Mor{!an 's Pri tin~ Office 
hoto Store. Opposih Tooton's 
'PHONE P50. 
Jao3,cod,tr 
P. 0. BOX 2. 
(To be C0Dtbl1led) 
MOSCOW, Feb. 27- Tbe Soviet Ot-
lepllon to Oenoa wtll carry lnl\ruc-
tlom toerant all coac:e1alon1 de-
IUDdecl, ProTtdld a bis Nconatruc-
don loan can be obtained: Ir thla 
IO&D caanot 119 arra.npd Ulea from 
the Ra•Jan Point Of riew th9 con-
ference baa OD11 th~ moral .... or 
reeclllldUoa of tla• ..-& .,...,... 
m•t.' 'Dae ......, ......,. ~ tbla at-
atw a. tie IUllH. it te - wtt1a-
1a tile Jut r.w WMb tllat th 1-4• 
eri or th• 8o'1et haft ~ JMt 
llow dtl,..te · II &M food ~tulloa. 
t~-·· THE EVENING 
CA SCA s· 10• 
For Constipated 
11hyslc ·.our bowels 
i-:P:ulnche 
Co:di. 
Ob .. dnOSll 
DI llousness 
ln~lgesll9u 
Sour Stomach 
.;- ~ .. 
f : · · ~U}~ 
RBTMRF 
FEY I AL 
AMELSE 
SPTDVC 
EIDNOM 
MRYLAP 
Liver 
You can move in any direction: Upward, downward, to the clsht. 
to tl:c left or diagonally in any direction. A proverb atarta in eac:b of 
two of the coTncrs of the square. What are the proverbs? 
/!1:r. ·•r t o y1·stcrcio} 's r u::lr: TURK£l'. . 
1 MOTOR DOAT-Lcngth over all 2!> ft , depth 36 inches, 
v•idtl:. 8 ft. 2 in .. keel 27 ft. 
2 ENGINJ;;5- 0nc 8 horscpcwer. American ; one 6 horse-
power, Palmer. .. · 
2 CODl'RAP ·-one 60 futhoms un the round, 12 fathoms 
deep; one :io fathoms on the round, IQ fathoms in 
depth . . Bo!h in good condition. 
OXE DWELi.iNG HOGSE. ONE STORE. TWO SMALL 
BOATS. 
All 'l'bls at a 
Floor 
' 
ADVOCATE, st. 
SUNUGll'f SoAP 
.. ·• 
'u .VE.:t BROTHERS Ll'.\11 :-r~. r"}'lT ~U~l IC.' IT. c~ :t.A'!0 >. 
Mr:. 
Outport 
Customer I I 
D 
ON'T you reme 
ber the ntver Fe 
ing rlye, the e 
during qualftl 
were in the black an 
blue serges you go 
r rom . us before th 
w:ir? Yes, certainly. 
We can give you the 
same .again. Our 'atest 
arrivals are guaran· 
teed dyes and pure 
wool. . Samples and 
style sheet, with meas-
u ring form, sent to 
your ~ddress. 
.The Evening Advocate 
The Evening Advocate. I '!be W eekJy Advocate. 
Issued by the Union Publishing Our Motto: "'SUUM CtnQUE" 
Comp11ny Limited, Proprietors,•-------------
from th~r office, Duckworth 
Street, three doors West or the 
Sawings Bank. 
W. F. COAKER. General Manqu 
ALEX. W. MEWS • • • ·• Editor 
....._ R. HIBBS. • •• Buslness l\lanager "To Enry Man His Own" 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. Council held an open· meeting 'on 
411 business communir.ations should be addressed· to the• Union 25th inst. The meeriAo'was very 
• R 1' ti mns'.! •. , Publishing Company. Limited. Advertising ates OP app JC& 0 "· • h Strong in Favor or the Humtier meeti'l~ helJ on Saturday nig t 
SUBSCRIPTION llATES. re the Humber river propositicn. proposal. 
By mail Tl:e Evenin~ Advocate to any. part or Newfoundl~nd and everyone attendil\g being strongly I JAMES EVANS. 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America and :n favor or tl:<' Government stand· 
e:;ewhere, $5.00 per ycnr · I ing hv the proposition. 
The Weekly Advocate to :my part or Ncwfoundla~d and Canada~ 50 . WM. BAKER. 
cents per year; to the United States or America and elsewhere, · __ 
$1.50 per yeal". Union Publishing Co. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, WEDNESDAY, MARCH 1st, 1922 EXPLOITS. Feb. 27.-The mil· 
jority here· are in favor or the 
B , , f E , M, 1 Humber proposition of'Openlngu1'; r1t1s n mpire 1ss1 on I ~cso~rces or the West, and. t\ia ~ . mg 1t to be a good .rep 111 
W'Il rr.' D , • right direction, also glvi{I 1 J.',OUr om1n1ons labor to ·our country. 
SOLOMON BU 
A delegation consisting of members of the British 
Exhibition Mission will tour the Dominions this year in 
prep:iration for the Fair to be held next year. Lord Morris 
is Chairman· of th~ Committee. 
It is presum'!cl that Newfoundland will be included in 
the places visited. and perhaps Lord Morris will take this 
opportunity to revisit us. Newfoundland will be sending 
over exhibits, and will make as interesting a show as possible 
it! order to bring bcfor-e the world our resources and pro· 
'ducts. 
Major E. A. Belcher, assistant general manager of the 
[~!1ibition , who will travel in charge of the mission, recent· 
Iv outl!ned the ro1~te it will follow during its tour, and 
t:numerated the objt!cts that it had in view. The other mem-
bers of the mission will be:-
Mr. F. Hiram, agricultural adviser, who will be accom-
panied by his wife and daughter; Colonel A. Christie, fin· 
ancial adviser, and Mrs. Christie, and Mr. F. W. Bates, 
Secretary. 
The party's programme will' be as follows :-Arrive 
Cape Town February 6, leave Beira about March 20; ~rrive 
Colombo about April 10 ; arrive Fremantle April 20; leave 
Sydney abourJune 10; arrive. Wellington about June 14; 
leave Auckland <RM.S. Makura) July 26 ; arrive Vancouver 
August 12; arrive Toronto about September l, Quebec 
about September l2: Halifax about September 15, Char-
lottetown about September 20; leave Canada ~r. New York 
~mber®. 
111~,p~~utatlon of exhibits and sugges-
eactt oJ tlie Empire for practical methods of I 
loping its own l'fW 0 materials and increasing inter- · 
Imperial trade. 
Proposals r.egarding Tropical diseases of human 
beings, pla~ts. and animals ; agriculture and forestry;. and 
rriir.eral resources. 
Special to F.vening Ad 
PORT ALBERT, Feb. Z7~ 
public meeting held here th~ 
pie were unanimously In favour: 
of the Humber Project going r 
ahead as soon as possible. The 
conditions of the times demand · The Advoc:Ate. 
action; long winded talk won't I BONA VISTA, Peb. 28.·-A'" pub· 
feed the destitute. The develop· lie meeting wu held at New· 
ment of all our resources is neces· man's Cove, at which 'people from 
~:iry if we nre to live nnd have nny Birchy Cove attended. The meet-
independence. • ing wos v:ell a:tcnded.. The men 
llOtto 0( th• 
Job'• be to tbe iaiiibrtai 8POi'ta ICCOlllPI~ 
Committee. • 
"PACK THE PRINCE'S Rl~"K TO trip. 
EVENING." 
arc all solid for the Humber pro-
OVERWHEUllNO OS THURSDAY' 
Editor Evening Advocate. position. In the polnt1 a;amu for the Jubilee The Llewellyn Clubs' unual ShroTti 
Medal plaJed yeaterday afternoon ·ruu1tay tea and concert waa bold In I 
NORTHERN ARM, via Pt. JOHN ELLIOTT, . • and lllt night. the Rcoret1 ~-.re 81 c•anon Wood Hall la11t nlr:bt ornl ""°'I 
Leamington, Feb. 27.-The F. P. U. Newman's Cove. l follow1:-W. H. Duder, 35; R. Stick, nuended by a lar;tf' e:atherln~ rt men1-
==============;:==--=====:..:=====-=-== 34; C. R. Ouder, 34: F \V. Ho)·· '.•l'N und their lady trlendl. ( 
: ward, 30: H. D. Rehl, 29; W. Don· nov. Io:. C'. F.ori> 11re!lldtd llTtll the 
'rHE SEAL FISHERY I.OCAL ITEMS nelly, 29: D. P. Duff, 29: E. J. Rowe. rn11owln1t ladles and gentleman N>n· j • ·. 
SITUATION 129: H. D. Reid. 29: W. J. Higgin&. •ribnted numbers: Ren. E. C. Earp, 3.~·centa buy1 Abo 
Bad: •'"• Oporlo-The Schooner 29 • T Hallett, :?8: w. A. Rthl. !!8: I I •.•e at any drug 1tor 
E "' b 1 ed G d ' • • • · • •1:lcnt!on ot this de tr.al In nil probabllll)' there will be no Ileen and mnl')' as arr v at ran F. w. Brad1haw, 27: E. \\ . Taylor. c·rnwtord. 16: Dr. G. ~- '.\lurph~-. 16; · d ~I Gt 
11ealfisbery this spring, It the englu· Bank rrom Oporto with salt to S. 27: J . \\'. Wewllng. 27: R. W. llll- H. FraKer. 15: W. C'. Job. 15; C. 1. ~.31~1 not r~n 1 11 part Mrs hold to their demand for mor<' Tlbbo and Sona. ler 26: E. Mcl'\ab. 26: ll. G. Win- Cox. H : John Ani;<'I. H: Wiiiiam C'nl- ·~· ni: •
1
r
1
; _,_ ~.:,~ I ...()..-- . ' J 26 H A l .,.. L. G n bit l • 'I F ·111ows ne~· '"· .... v uoaa1 , ,.aRes. - . ter r.. : . nge •• u; . l!n~. 13; C:eorgo ub t11. :.: ·'. • 
1 
d b d 
There Is n deadloek between th:i Ladlt11' CiarUng-Mra. Charles Har- Chafe, 26; H. J. Dudor. !!o: W. F . Aylw:ml. t l; ll. Butlt•r. 11 :. Pr<',.I· c:• or l\n 11 un an • 
owners and engineers which promlsu ve)· won ~fra. Kenned>"• prize at tho Joyce. :!6; R. o. Ros11, :?•: S. Rodger d<'nt nuder wtn!I the medal n111l the 
•n put thl1 labor·aavlng lnduatl')' ot•t urllng lub yesterday morning ••lib a :!4; H. Jardine. 24; Hon. M. G. chnmplonshlp rnr l!I!!!!, Jn the pin>· 
"' bualneu. I .,____.__ · Winter. !!f; J. MacFa~lnne, 23; R. off hctwe'n \\'. C'. Job nod John The s .... K)·le, cap&.; 
The englneera bavt made certain Had Practlcf-Atter the Carnival at H. Simms, l!S; Oeorge Whiteley, !2: lfncFnrlnn<' for ttrth place ln 1be arrh·cd at.10 o'clock ~ 
dcmand1 on the o•·ner1 ror wngc• the Prince's Rink last night, 11 num- A. H. Salter, 2!! ; J. Baxtor. !!:?; W. flnnls ror the D.B. StnfCor1t Cnp, Xo1hlni: waa beard ~~Mr 
1bat che owners will not accede to and ber of CODl,Pelltora In the fortbcom- Rodger. l!2: E. A. hare, 21; Oeo. ~r. Jnb won and the rollnwlni; w1I on the • ·n>· do•·n. n.. fdl 
tbe engineers are ~termlnect not l'' Ing Cbnmplon1hJp lco Sporta bod a Pctol'l!. !!J ; w. S. Monroe, !!l; J. compete T. HnllcH. \\', F. }oycr. n•ni:erl! nrrlved by her:-D. r. 
uccept the alternatlYe otrered by he trlnl apln over tbe Ice. 1 Jll. Howley. !!O: J. Rendell. !!O: H. 1-:. n. nowe. ll. Angel. \\'. B. Joh,. C'. nnd llrs. Penney, B: Talr, 
•nere ... ta. The Polltlon with rei;artl Hayward, 20; .C R. Duder, 19: F. The s<.'<>rc oC the tl1r<'c irumcP Gololstont', lira. KDl1bt. lira; 
to •ncbl•ra wa«ee la tbl1: I Still Ice Doan4-Tbe ~.a. Po,sua ta Grieve. 18: tt. Poddlgrew, 18: Capt. will be tololled nnd thC! 111an wltb .ctr. Capt. s. Kendrick. L, ~ 
n. ?Id way or p1)'1n1 the engineers lllll lee bound at Burln and wu re· Bennett, 10; H. C. Donnell)'. J!l;, Dr. 1he hl:;he.it score wins the cup. , 1• S. Knight. 
ported yesterday a1 runntng short or Hamilton, 18: J . Edwnrds. 18: ; D. · 
conl. WbUe the ship has sumclent MacForlane. 17; w. Bums, 11; T. I ~-~-~~!'!'!!!!!!-~-;-~-~~~. ~=~!!'!!!!!'~.·-~!!!!!!!~!'!!!!!!~~~!9!!!!!!!!1!!'!-. 
to reach St. John's, under ordlnnry Winter, 17 ; C:. Chnlker. 17 ; 11. Mlld· :~)'tY!)~T»t~~T~~ ~~~!£~X~~)!f~~~~~·!f 
condJtlons It was deemed ad,·taable dock, 16; J. J . Strang, 16: H. C. : ;.i liJ 
l<> !Ake on board a further suppiy nt - • w J t Jti k 
Burin. The only coal avallablo there • Ct.;( Prince a es D IE 
bo-·enr. wa1 a quonlltY of Anthro· j :;.. Is 
clte and the ship replenlabed tier , ,_x IE 
bunkers wllb. 20 lODll or tbla coal. HALIF .::~ TIE ~ 
I . ~I ~ SHIPPING• OTES Next sailing s amship S:iblc i. :-
1 
~ j 
......... 
1 
N From Halifax . . . . . March 4th. ~ ic Cup Series will not be ti: 
• _ From St. john's . . . . forch Sth. ~ played tO·n ight ns pre,·io ly announced. Due notice lit 
I The s .s. Argyle Is still lncbound IL\RV.tiY & CO., LTD •
1 
''it. of the first gnmc will be pub shed later. ~ 
I ..... · E. OUTERBRIDGE. ,... at Harbour Buffett. . St, Joh s, Nfld. :!-i Secretary-Treas'Urer. ~ I T·be Sehr. -R~e arrived at fARQl!JIAR STEA"" IP CO., I"-°{ . .....r: 1€ 
,Barbadoe reaterda.Y trom tbl1 part. I . H~li x, N.S. ~·:f.~rti'giff:~:n'?:iif::1ifi~ lh1o11"rn~ffilfffi~ffi~m~ai\l.~ 
I The acbr. Francia Moulton bu ar- --
• rived at Jill!~IQ from Port Union : f\~ '....., '. 
1 wJth a cargo or lfah eblpped. bJ the 
---------'11----- UnJOn Tradln1 Co. I 
on ae:&llna; etoamors w1111 glYc them __,,___ • 
their regular mollthl>· wa c acurdlng Ver, StormJ-A me11age .to .the ~ 
the 1' union sculc nud n man' sbnre be· Afarlne and Flaberlea Dept. from New 1 
rides. town B.B., tbla morning 1ars "North ' • 
The progress of negotiations with shipping conferences 
regarding rebates in connexion with the Exhibiti9n. 
The advantages given by the~ Exhibition to show 
'- progress nf settlement schemes. A couple of years ago th englneera wlnd11, Yory stormy, Ice condlUans 1 ~ 
decided to look ror waa;ea on a per- uncbanied. ~!!!!!!!!~~!!!!!!!!:!!~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~ I ctntage bna•s. That Js t.hey wnntcll - ·----
~be c11pt.aln'11 1hare 41vlded among "SISTO" CT P .t. n • ~-~~~~~~~A~A~~~~~~~~~~'j!~~!A'.~ :ncm and toaccel)tno regularmouthlJ ~ t 
~ ' ~ wnge. ln other word1 I( the captain 
! . Re·. v1·~va· 1 ~,·eett' fl1 gs ~ ~::: $:G~o ~::h~hr;?h~=g~=~:::~!:! s:O· ~K~~~ ~h'::' ::o'~!':!e~ t~: I ~· 
;:;or> Pi? hy tho mcrchnnta. need or u1lal4nce. I ) ii IE Now lbe eng'neera want tbJa 111me Arransement.a were be1n1 made to' 
~ ~ !lorcentl!ge In l\ddlt'on to tbolr regular 11end the '"Krlo, H tha lhlp wu re· : ~· 
166 1 t ~ · , ~I n>'lntbly wui;o. The ownera 8-...0 10 porUns bcrsc.JC abort or food, bot on ~ 
; ~ r' • - · ' \ ~ .-ive them the monthly wage "~;d c Hon. Talker Cook'• wlnleulq for 
1!1i:J ' l1!J man's shuo besides. aa In the oM tbe Slato'1 poaltJon a reply wu re-! 
.,. ARE B(i;ING HELD EVERY NIGHT (EXCEPT ~ d:i.ye. Tble tbo. ell,Jlneer1 bu•o tlecld· celn11 to tho etrect tbat . •be 1h(p 
.:if l(t cf! not t :> acce.,t. • wu out ot t~ Ice and clld llOt need 1 C RATURDA Y) THIS WEEK IN THE ADVENT- .e j Tile rumlt 111 thot the owner11 bare nny aul.ttance. / I 
:lit If .:t>untermandcd ordera ror tratna l'> , 
., IST CHTJRCH. THE USE OF THE STEBE· .e hrlng In the 1ealera nod bno dis· N 0' /CE / •' 
1
. ~ ·' """' C'UDllnued [IUUlll&' euppll" OD boanl . 
·c OPTIC9N IN THli SON~ SERVICE, WHICH :Ej rro ahlpa: l Sear•n SNARING 
~ Bl'..G~'iS AT 7.45, .MAJCF.8 IT VERY INTER- )if The S.1. 8acbem la duf to leaTO Rabbits has ~ k: I . ~ . . .e Boaton to-morrow Coz Halifax a11d . ~'1~ J \ 
:M q11.N~~ AU WW.£08' 1 • lltjtbta 1>0rt. • : · · • .ili¥ifi¥,.li\'ifi~~iliW~~,i~ililf iliW~Wili~°1 I o\DVlln'lllll ~ "AllYGCATK" t..;:.. 
\ 
.. 
• I 
I .. 
, , 
., 
THE EVENING 
• • ' f • •• 
West -Coast U:~r 
Praises W. F. ~~ 
Codroy, 
January !Slh, 19!!. 
lwltor Evening Advocate. 
11 bo were not c6atut wltb . a ...U 
portion of wealth lpd proaperltJ, bat 
co11tlnuaUy kc114 th\ Joll• of oppree-
WARNING! Say "Bayer" when 
Unless you see the name "Bayer" o 
not getting. Aspirin at alt. Why take 
, 
ou buy Aspirin. 
tablets, you ·are 
hances? 
Oc:ir Mr. Edltor,-Aa 192! advances 
there oecm:i to be a brighter cloud 
bn,·orlng ncor the West Const tha" 
ever bt1Corc; I hope lhat tho Humbet 
project wlll ahortl)' bo In operation. 
Thia will o\•ontunlly mean big auccen 
In th'! near ruture for the West 
t'oaat people. and. will materially. 
benent the whole of Newfoundland. 
Our eout at present needs some 
nuentlon, J have no hesitation ID 
bllylng St. George'• bu been lbe 
moat neglected dlttrict In 1\ewfoamlP 
land. 1 feet sure the prtseilt OoY· 
.-rnment wilt do their beet to esploro 
tble p;u'tlcular aectlon of our Domin· 
Ion In order to bring pl'09perlt1 at 
our doors. In recent rears the people 
oc tho S. aad W. Oouta haft bad 
right their oWD 11aw-. 1Mlt &ti\ 
Accept onw an "unbroken package" of II ayer Tablets of 
Aspirin," !rhich contains directions and dose worked out by 
physiciall\, during 22 years and proved safe millions for 
~Ids Headache T otbache Neuralgia arache Lumbago "0Dl 1t looka U If tbe 
:iow In power will eo-. HanCiy ''Bayer" borcs or 12 t.Ableta-Alto botUt1 of 24 ILlld 1 ~iats. 
A<opl rln 11 the trade mark (rt'f!otettd In CAJ>ada) or Da,.cr J.lanu r cturo or Mor>•,. 
a collcacldutrr or ~&ll<)'llUdd. Wl>llo It 11 well kl>own that Asrl -mtano lla)'•·r 
I m1n11tact11tt. to ualat tho P"blfo • .plnat l mltatlOM. tb• Tabllla or }a )'c.r Comp.au/ 
wlll bo. •l&m P<'d wl~h their nnoral t rado mark, t ho "D•H r Crou." 
nnd en<'Oarap new 
rahe place within 
Miiiions Now Living 
I WiJI Never Die 
l\tr. A. Horwood. rcpre:iPntntlvc or 
tlio lnterunt.lonnl .Bible StmlcnUI' 
Allsoc.lntlou, producel) nnot.bcr Uno 
of ar.-ument Sundny night In the 
Victorin Hnll. substnntlotl ~_F Judg~ 
ltutherrord's pecutlnr 11h tement. 
"~Ulllona now tl\'lng will novl!'t die." 
'l"be Speaker 1:1td In pan: 
"It must be o\•ldent to nil rcod~rs 
of the Genesis account thnt J cbo,·ah 
God's des ign In creating man, wns 
1bat hll (man) should be the lnhabl· 
ULDt nnd Lord of Earth. "And Ood 
t-:rlatl::o for the bc1Ql;lf0 
corned. We elueereii 
cul-lhrl"At eompeUUGD 
than thu Angt>ls, crownetl him with unCortunatel)' raaed be 
(llory ond honour and 1lldst set him replaec•I by cooperatloa o't-
"'·er the work or Thy hands, (PJ. ll1. nrc to;at nnd true to u.elr 
1'hc All08tlc Pnul. picking ur1 the home. 
,·nmc i:.~ rnln. s:1y11, "We sea not >-.it o.11 The cocHlsbery will pnrn 
th!ngs put uncler him (mo.n). bill we mental to nit who enpp In It DD• 
!>I.'~ J M UA wiio \\"U.lltnde 11 little low- less t1ome protection la broqht for-
or thnu the Angol ror tho sulTerlnq wt1rd In marketing tho catch, thae ID· ~ 
or dt nth (Heb. 1 · ·!I). Ah yr.s! thls Jurlni;" fnlr price for our 1taplo pro- OlaD ~Na 
111 the \'cry rounitttlon or our hope duet In order to enabl:! the ftahermt11 ~r, lta&fe aaliiir 
ror the rcvorsnl or the detUh scnumce to mako 11dcqu11te provision for them- 'llOT8t 
upon m:m. ,\no/her has tnken hi!\ 11etvcs ond dependants. We will Or llK ll'.rlt Bllrne., EllSllRll Hr., ' Claa I-Freel Biiiard, Reg. Prea. pine~ ill death. !ntt one full>' qunll- ne,•cr be the recipients of a fair Trlnlt1 Ba,-, Wlao Died .Jaaurr Jnhn Long. 
ned to 11ny the ,J>rlce which jusUce ('ric~ !or our Clllh un,CllB the n11her· l:i:h., 11!!. I c1a.. 2-Erlc Udle, Eric Crocker. 
1lrunnnded. One In C\'ery WU)' Perfect men Join hnnds with e11cb orbcr nnd , fJordon Snow. n~ I\ human beln1i;. yet uncondemn:?d fight against their oppreHora. C'om· Ltat we forget. I Clut 3-Max Carter, Gerald Hynes, 
1hrough t.he Ad11mlc Cnll. Ho not being pare tho \\'Ork alrendy accomplished DCllt thou think I ran rorcet thee 1-.rlc DuJfett. • 
part of tho.t. s tol:k. This Is the \'Ory hy the 'Hon. w. F. Conker In nld of Wh!l'&t thou from ue llrt gone? I Clut 4-Ra.y Udle, Wm. Hammond, 
said. Let us mako nuin In Our .,,,.n 
Image, nrt.er our llkcnus. and let 
1bem have dominion or the fish of 
the sea nnd O\'Cr tho rowl or the nlr. 
nnd over tho cnttlo nnil O\'t' r oil t h\? 
u rth nnd O\•cr O\'ery creepln1t thins; 
that creepe~n tho enrth." CGen 
1:26), and t this condition would 
mennlni; or the
1 
word "Ransom," n his nshermcn, to thnt extended b>• 'l'hough many 9thera throng arohnd, r.d'IVAJ'Cl Martin. 
price provldeJI lo relense. And the ·mcrchnnta. We s hould proclaim him I s till for thee do to~g. I JliXlOR SCHOOL. ''Tory rapers Do I ~k:0 a!:~..:~ B. 
Human Ransom will certainly pur· to be the i;rent emanclp!!.tor of the l~lRL81 U n I 
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